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• Változások a ResearcherID-ban.
• Kezdő lépések: regisztráció és belépés a ResearcherID-ba.
• Közlemény feltöltése a Publonsba.
• A ResearcherID-ben szereplő publikációk ORCID-ba töltése.
Változások
• Április 12-14. között megtörtént az adatok migrálása a 
ResearcherID-ból a Publons felületére.
• A korábban a ResearcherID-ra mutató linkek átvezetnek a Web of 
Science ResearcherID oldalra a Publonson.
• A ResearcherID publikációk automatikusan átkerülnek a 
rendszerbe duplumszűrést és metaadat javítást követően.
Belépés a rendszerbe I.




címünk, valamint az 
ahhoz tartozó jelszó.
A Publons felülete 
csak akkor lesz 
elérhető számunkra, 




















regisztráltunk a Web 
of Science-ben, új 
profilunk kialakítását 








profilokkal is be lehet 
jelentkezni: Google, ORCID, 
LinkedIn.
Közlemény feltöltése a Publonsba I.
A Dashboardban a 
publikációk feltöltését 




Ezt követően a közlemények 
importálását kell választanunk.
Közlemény feltöltése a Publonsba II.
Alapvetően négy lehetséges 
mód van publikációk 
feltöltésére. A Web of 
Scienceből való importálás 
(amelyeket a rendszer maga 
is azonosított e-mail címünk 
vagy nevünk alapján); az 
ORCID alapján való 
importálás; az azonosító 




Közlemény feltöltése a Publonsba III.
A DOI azonosító megadását 
követően megjelennek a cikk 
további adatai, azonosítói.
Közlemény feltöltése a Publonsba IV.
A Web of Science Core Collection-ben egyszerűen 
kikeresve megtalálhatjuk, valamint exportálhatjuk 
cikkünket a Publons profilunkba. 
Miután kijelöltük a találati halmazból azon 
cikkeket, amelyek hozzánk tartoznak, az 
exportálás gombra kattintva válasszuk a „Claim on
Publons – track citations” opciót.
ORCID beállítása a Publons profilban
Publons profilunkban a „Permission Settings” oldalon 
lehetőségünk van az ORCID azonosítónkkal való 
összekapcsolásra. Ezt a „Grant Publons permission to update 
your ORCID works” oldalon tudjuk megerősíteni. Ekkor 
létrejön a kapcsolat a két felület között: a közlemények 
importálhatók lesznek.
A Publons szerzői 
felületen 4 szempont 
szerint vizsgálható az 




ResearcherID-val, az a 
nyilvános profilban fog 
megjelenni. Az új 
rendszerben akkor 
kapnak a szerzők Web of 
Science ResearcherID-t, 
ha profiljukat legalább 
egy közleménnyel 
bővítették a Web of 
Science-ből. 
ResearcherID rögzítése az MTMT-ben
A Web of Science Researcher ID azonosító 
rögzítése az MTMT-ben a „Saját adatok” 
szerkesztése menüpont alatt tehető meg. Itt a 
„Szerzőazonosítók” mezőben a „+” gomb 
kiválasztását követően adhatunk hozzá új 
szerzőazonosítót. Ezt követően a Publons
profilunkból másoljuk ki az azonosítónkat a 
megfelelő mezőbe.  Az összekapcsoláshoz 
megadhatjuk a profilunk linkjében szereplő 
számsort is.
